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La presente investigación “Estilos gerenciales y toma de decisiones en la empresa 
IBT Health SAC - Lima 2018”, tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre estilo gerenciales y toma de decisiones, el tipo de investigación fue 
descriptivo correlacional, la muestra fue de 38 trabajadores de la empresa en estudio , la 
técnica de recojo de datos fue la encuesta y como instrumento fue el cuestionario los 
cuales fueron validados por el juicio de expertos , y probado la confiabilidad con una 
prueba piloto mediante el coeficiente del alfa de cron Bach cuyo valor fue de 0.944 que 
equivale a una alta confiabilidad , para la contratación de la hipótesis se aplicó el rho de 
spearman cuyo valor fue de Rho = 0.889,por lo que se concluye  que existe relación entre 
Estilos gerenciales y toma de decisiones en la empresa IBT Health SAC - Lima 2018 
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 The present research "Management styles and decision making in the company 
IBT Health SAC - Lima 2018", had as main objective to determine the relationship that 
exists between managerial style and decision making, the type of investigation was 
descriptive correlational, the sample was of 38 workers of the company under study, the 
technique of data collection was the survey and as an instrument was the questionnaire 
which were validated by expert judgment, and tested the reliability with a pilot test using 
the coefficient of Bach's alpha of Bach whose value was of 0.944 that is equivalent to a 
high reliability, for the hiring of the hypothesis was applied the spearman rho whose value 
was Rho = 0.889, so it is concluded that there is a relationship between management styles 
and decision making in the company IBT Health SAC - Lima 2018 
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